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ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ 
ج‌
 قال الله تعالى:
{َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس 
َواِحددَة ٍ َوَخَلدد َِ ِمْنَهددا َهْوَوَهددا َوَبدد ََّ ِمْنُهَمددا ِرَوددا  
َكِثيدددرا  َوِنَءددداَّ َواتَّقُدددوْا الليدددَس الَّدددِذي َتَءددداَُّلوَن ِبدددِس 
 })1(َعَلْيُكْم َرِقيبا  َواَلأْرَحاَم ِإنَّ الليَس َكاَن 
‌1سورة‌النساء‌الآية‌‌1
ﺍﻹﺳﺘﻬﻼﻝ
د‌
ةاَّدإه
إلى روح والدي الذي زرع في نفسي حب  اللمبو والبملمو وح ب ح   
 أهل اللمو وإجلالهو.
 .أحد الله في عحره  إلى والدمي الكريح  لح  له  حن فضل عمي  
 إلى الأئح  واللمح ء الحجمهدين...
 .إلى كل حن له فضل عمي   لد الله س ح نه ومل لى
إلببى هببجمء جحيلبب   .... أهببدي هببذا الجهببد الحمواضبب ... واسبب ل الله 
 .ولهو الرض  والق ول إنه ولي ذلك والق در عميه ليمل لى 
 الباحث  
ه‌
رحمددة ين والصددوا والسددوم علدد  المبمددوث الحمددد ب رل المددالم
 سيدنا محمد وعل  آله وصحبه وسلم إل  يوم الدين: للمالمين
نممدده التددي د تمددد ود تحصدد  فأشددكر ت تمددال  علدد  
د نحصددي اندداي عليدد  انددن كمددا اانيددن علدد  ن سدد  إليدد   سددبحان 
ل ضل كله ان وفقتني لإنجاز هداا الممدل المتواضدع علد  مدا يرجع ا
فيه من ضمف بشدر  وصصدر ن در م فمدا كدان مدن توفيد  فمدن ت 
وما كان من تقصير وخطدأ فمدن ن سدي ومدن الشديطان اسدت  ر ت 
 تمال  منه.
جاممددة إفريقيددا المالميددة المريقددة ممقددل الملددم  اشددكر كمددا         
الملددم والممرفددة  ة للدراسددة وطلددلال رصدد لدديإا هيددأن  والملمدداي
 الإسومية التي هي اسم  الممارف والملوم.
حمددد كمددا اخددل بالشددكر اسددتاا  الم ضددال الدددكتور  بددابكر        
علدد  مددا اودنددي مددن رعايددة  –المشددرف علدد  الرسددالة  -الترابددي
مددن توجيهاتدده الكريمددة م وموح اتدده  ومددودا سدداب ة م وصددد افددد ُ
ول لده ييدر مقطدو  م م فالشكر موصالقّيمة النافمة م واستدراكاته 
 خير الجزاي. اوجزاه ت عن
والشددكر موصددول للسددادا ا سدداتاا بكليددة الشددريمة والدراسددان    
الإسومية عل  ما عاملوني من مماملة حسنة وعلد  مدا بدالوا مدن 
 جهود في إسداي النصح والتوجيه ل  ااناي البحث.
من تقدم بالنصح والمسداعدا  إل كال  ود انس  ان اوجه الشكر   
 والتقويم فقد است دن من الجميعم فلهم الشكر وجزاهم ت خيرا.ً 
والحمددد ب الددا  بنممتدده تددتم الصددالحانم وصددلي اللهددم وسددلم    
 وبار  عل  نبينا محمد وعل  آله وسلم إل  يوم الدين.
شكر وعرفان
و‌
ŤűŗŒƃŕšŚ
 مشتملة على:اقتضت طبيعة الرسالة أن تكون خطة البحث 
 مقدمة , وقسمان وخاتمة , علاوة على الفهارس الفنية.
 المقةمة:وتشتمل على الأتي: :أو  
 ومصطلحات البحث ,هالسبب الذي دفعني لاختيار الموضوع وبيان أهميته وحدود
 الدراسات السابقة.,و ومنهجي في التخريج ودراسة الأسانيد
 :ويتضمن فصلان: القءم الأول:ثانيا  
 :الإمام القنيووي شخصيتس وعصره, وفيس مبحثان:الأول الفصل
 المبحث الأول: التعريف بالإمام القّنوجي وفيه أربعة مطالب:
 المطلب الأول: اسمه, وكنيته, ونسبه.
 المطلب الثاني: مولده, ونشأته, ووفاته.
 المطلب الثالث: شيوخه, وتلاميذه.
 المطلب الرابع: مصنفاته , وثناء العلماء عليه.
 :المبحَ الثاني: عصر الإمام القنيووي, وفيس ثلاثة مطالب
 المطلب الأول: الحالة السياسية.
 .الاجتماعيةالمطلب الثاني: الحالة 
 المطلب الثالث: الحالة العلمية.
 .الفصل الثاني: التعريف بكتاب" ُحءن الأءو " وفيس ثلاثة مباحَ
 المبحث الأول: غرض الكتاب وموضوعه.
 ني: مصادر الكتاب وترتيبه.المبحث الثا
 المبحث الثالث: منهج المؤلف في كتابه.
الواردة في  والآثار: وهو في تخريج ودراسة أسانيد الأحاديث ثالثا : القءم الثاني
    كتاب " حسن الأسوة" من بداية الكتاب إلى باب ما ورد في فداء المرأة عن زوجها.
 : وقد بينت فيها أهم نتائج التي توصلت إليها من الدراسة والتوصيات.رابعا : الخاتمة
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